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En el desarrollo de la presente, se describe de manera detallada la 
implementación referente a un Sistema Web para la  Gestión Documental de la 
Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. 
La situación que afrontaban anteriormente denotaba problemas, ya que no existía 
un adecuado flujo de seguimiento de los documentos que la entidad recibía para 
su correcta gestión. 
El objetivo primordial del estudio es precisar  la influencia de un Sistema Web para 
el Proceso de Gestión Documental,  teniendo además objetivos específicos para 
la realización del sistema en mención. En el Sistema Web desarrollado bajo la 
metodología RUP (Rational Unified Process) y con motor de base de datos 
MySQL, se buscó automarizar las tareas cotidianas del personal encargado de 
dicho  proceso, desde la creación del documento hasta el término del mismo.  
Se utilizó la investigación aplicada experimental y un diseño de investigación pre-
experimental, donde se tomaron dos indicadores, el nivel de servicio  del cual se 
obtuvo un resultado del 90,675%  para el cual se utilizó una muestra de 4 reportes,  
y el segundo indicador, Nivel de Eficiencia  del cual se obtuvo un resultado del  
91,23 %, tomando una muestra de  92 documentos. Al finalizar se comprobó que 
el Sistema Web  mejoró el proceso de  Gestión Documental en la Empresa 
Municipal Inmobiliaria de Lima S.A.  















In the development of this, it is described in detail the implementation 
regarding a Web System for the Document Management of the Municipal 
Real Estate Company of Lima S.A. 
 
The situation they faced before presented problems, since there was an 
adequate flow of follow-up of the documents that the entity received for its 
correct management. 
 
The main objective of the study is to determine the influence of a Web 
System for the Document Management Process, also having specific 
objectives for the realization of the mentioned system. In the Web System 
developed under the methodology RUP (Rational Unified Process) and with 
MySQL database engine, it was sought to automate the daily tasks of the 
personnel in charge of this process, from the creation of the document until 
the end of it. 
 
We used experimental applied research and a pre-experimental research 
design, where we took two indicators, the service level from which we 
obtained a result of 90.675% for which we used a sample of 4 reports, and 
the second indicator, Efficiency Level from which a result of 91.23% was 
obtained, taking a sample of 92 documents. At the end, it was verified that 
the Web System improved the Document Management of the Municipal 
Real Estate Company of Lima S.A. 
 
Keywords: web system, document management, unified rational process. 
 
 
 
 
 
